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Tajuk : Penuntut UNIMAS Berkayak Ke Pulau SatanQ Besar. 
PESERTA mendengar arahan sebelum memuluKan Ekspedisi Tawan Pulau Satang Besar di Esplanade Telaga 
Air, kelmarin. 
Penuntut berkayak 
ke Pulau Satang Besar 
Kuching: Seramai 60 pe 
nuntut l'nivcrsiti Malavsia 
Sarawak (UNIMAS) me 
nvertai acara berkavak ber 
mula dari Esplanade "lelaga 
Air, di sini hingga ke Pulau 
Satang Besar, kelmarin. 
Akticiti membabitkan pc 
nuntut tahun satu semester 
dua mengambil masa tiga 
jam, bertujuan melatih pe 
serta dari segi ieori dan 
praktikal dalam sukan ka 
\a k. 
Pengarah Program Ekspe 
disi'I'awan Pulau Satang Be 
sar Ahniad Irfan Mohd Eadzil 
berkata, program dua hari 
disertai penuntut pertarna 
kali menyertai program ber 
kayak juga herupaya mcm 
perkasakan clemen kema 
hiran insaniah iaitu elemen 
yang x%ajih climiliki setiap 
pclajar sclaras tuntutan ko 
kurikuluni. 
"Pescrta bergilir gilir 
menggunakan 12 kayak dua 
tempat duduk (double se- 
ater) dan 13 kayak solo 
(single seater). Sepanjang 
ekspedisi, kumpulan kayak 
diiringi bot Jabatan Bomba 
dan Penvclamat sebagai 
langkah keselamatan. 
"Selepas menamatkan 
kayuhan ke Pulau Satang 
Besar, kami bermalam di sa 
na menjalankan beberapa 
aktiviti dalam kumpulan 
tcrmasuk mencari lukasi 
pcmu bertclur kcrana pulau 
herkenaan mcmang terke 
nal scbagai kawasan penvu 
singgah untuk hcrtclur, " ka 
tanya kctika ditemui di sini. 
Upacara pclcpasan pcscr 
la disempurnakan Timhalan 
Dekan Pusat Pemajuan Pe 
lajar UNIMAS Prof Madya Dr 
Siti Raudzah Ghazali. 
Terdahulu dalam ucapan 
nya, Siti Raudzah berkata, 
semua peserta dari koku 
rikulum bcrkredit kayak 
kumpulan tujuh tcrmasuk 
10 wakil dari Kelab Kayak 
UtiIMAS memulakan lati 
han secara intensif sejak tiga 
minggu lalu. 
